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電影:  
1.《他人之顏》(Tanin no kao)，勅使河原宏導演，仲代達矢、京町子、平幹二朗主演，1966 年。 
 
2.《神探》，杜琪峯、韋家輝導演，劉青雲、林家棟、安志傑、林熙蕾主演，中國星集團有限公
司，2007 年。 
 
 
 
 
 
 
 
